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Nóm. 41. 4 de Octubre de 1875. Un real número. 
boletín ©ftcml 
DE L A PROVINCIA DE LEOIV. 
ADVEUTENCIA. OFICIAL. 
• Luego que los Srcs. Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del Boííítn que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio dr. costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Coíe-
iintt coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIÉUNES. 
Las suscrícíones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo c hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) 
PRKCIOS. Por 3 meses.30 ra.=6 id. 50 y 90 al año, pagados al so-
licitar la suscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escapta 
las que sean á instancia de parte no pobre, se in-
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncie 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real, adelantado, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
Piniitiiii dtl Ctnsej» it linistr». 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante 
salud. 
Gobierno de provincia, 
ELECCIONES. 
Circular.—Núm. 56. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, en lelégrama que 
acabo de recibir, me manifiesta 
que en la Gaceta de hoy sale el 
Decreto ordenando la formación, 
rectificación y ultimación de las 
listas electorales con arreglo á la 
í ley de 23 de Junio de 1870, pro-
' mulgada en 20 de Agosto del 
! mismo año, sefialándose en el 
Decreto el dia 6 del actual basta 
el 20, como primer plazo para 
fijar las listas electorales. 
En su virtud, con objeto de 
que llegue á conocimiento de los 
Sres. Alcaldes y Ayuntamientos 
esta disposición con tiempo bas-
tante para poderla dar el debido 
cumplimiento, he acordado pu-
blicarla en el BOLETÍN OFICIAL, 
encargando á las Autoridades y 
Corporaciones antedichas, que 
sujetándose en un lodo á lo pres-
crito en la ley electoral y su ar -
tículo 22, procedan á formar las 
listas electorales fijándolas al pú-
blico para conocimiento de los 
interesados y dar lugar á recla-
maciones desde el dia 6 a) 20 del 
presente mes, continuando des-
determinan los artículos 25 al 30 
de la indicada ley. 
León 5 de Octubre de 1875 ¿ 




He notado con sentimiento, 
que los Sres. Alcaldes, olvidan-
do uno de sus" más principales' 
deberes, dejan de dar parte á mi 
autoridad de.las perturbaciones 
del órden que en sus distritos 
suelen acaecer, por riñas, discu-
siones ó cualquier otras causas. 
Dispuesto como me encuentro 
á no tolerar semejantes faltas á 
lo terminantemente dispuesto en 
diversas ocasiones por este Go-
bierno, reencargo á los Sres. Al-
caldes, que en el momento de 
acontecer cualquier suceso de 
importancia en sus respectivos 
términos municipales, me den 
parte de él por el medio más rá-
pido posible; en la inteligencia 
de que, de no hacerlo así, me 
•veré obligado con harto senti-
miento , á castigar con mano 
fuerte á los que no cumplan con 
este servicio. . 
León 2 de Octubre de 1875. 
—Francisco ilc Eehánove. 
BATALLON HESEBVA SÚMBÍO 3. 
Blas Martínez Rengo, natural de 
Peiialba, en esta provincia, edad 27 
aiios, pelo, cejas y ojos castaños, co-
lor moreno, nariz regular, barba po-
blada. 
M I N A S . 
Circular.— Núm. 58, 
Habiendo desertado del cuer-
po que á continuación se es-
presa el soldado cuyo nombre 
y señas también se designan, 
ó ignorándose su paradero, en-
cargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil y demás agentes de mi 
autoridad, procedan á su busca 
y captura, poniéndole, caso de 
ser habido, á mi disposición. 
León 2 de Octubre de 187S. 
— E l Gobernador, Francisco de 
DON FRANCISCO DE ECHANOt'E, 
Gobernudor civil de esta pro-
vincia. 
' Hago-saber: que por D. Urbano de 
las Cuevas, apoderado de D. Manuel 
Vega, y vecino de esta ciudad, resi-
dente en la misma, calle de la Rúa, 
núm. 57, de edad d» 44 afios, profe-
sión procurador, estado casado, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia de boy, & las once y inedia de su 
mañana, una solicitud de registro pi-
diendo 4 pertenencias de la mina dé. 
antimonio y otros metales llamada 
Juno, sita ón término realengo del 
pueblo de Buron, Ayuntamiento del 
mismo, paraje llamado Verdular, y 
linda E. y N . el rio, S. el Valle de la 
Friera, y O. mina denominada Lo-
renza; hace la designación de las ci-
tadas 4 pertenencias en la forma si-
guiente: se tendrá por punto de parti-
da una calicata que existe próxima al 
rio, distante 10 metros, próximamen-
te del vado y camino que sube al va-
lle de la Friera, desde ente punto se 
medirán al E. 500 metros, al S. 100, 
al O. 150, y al N . 100, quedando asi 
cerrado el rectángulo de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente, por decreto d« 
este dia la presente solicitud , sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-' 
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 16 de Setiembre de 1875.— 
Francisco de Eehánove. 
Hago saber: que por D Urbano de 
las Cuevas, apoderado de D. Leandro 
Lera, y vecino de esta ciudad, resi-
dente en la misma, calle de la Rúa, 
núm. 57, de edad de 44 años, profe-
sión procurador, estado casado, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
diá de hoy, á las diez de su mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 
180 pertenencias de la mina de carbos 
llamada La Preventiva, sita en tér-
mino realengo del pueblo de Murías 
de Ponjos, Ayuntamiento de Valde-
samario, paraje llamado el Llagareo, 
y linda por todos aires con terreno co-
mún; hace la designación de las cita-
das 180 pertenencias en la forma si-
guiente: se tendrá por punto de par-
tida una calicata como á unos 6 me-
tros en dirección S. del camino que 
baja de las encruzadas á Murías de 
Ponjos, desde cuyo punto se medirán 
en dirección 330" 300 metros y se fi-
jará la 1.* estaca; en dirección 60' 
3.000 la 2.*; en dirección 150" 800 la 
3.*; en dirección 240° 3.000 la 4.'; 
en dirección 330° 300 y se encontra-
rá la 1estaca, quedando asi cerrado 
el perímetro de las pertenencias soli -
citadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente, por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin ' 
perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pueda i 
presentar en este Gobierno sus opos;-
tiones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, según previene el art. S i de ¡a 
ley de minería vigente. 
León 21 de Setiembre de 1875.— 
Francisco de Eehánove. ñí¡\ 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
ONTINÚA E L ESTADO de los aprovechamientos forestales que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia, durante el año forestal de 1875 « 1876, en virtud de la concesión ¡techa 
por Real orden de 19 de Agosto último, con sujeción á los pliegos de condiciones quet al pie del mismo se insertan. 
tannos MUNICIPUES. 
ansilla de las Muías, 
¡oseco de Tapia. . 
Nombre 
del monte ó partida. 
IPonjal de las Balsas 
Í Abesedo, etc. El Espinadal, etc Mafae&Ies, etc. 
•liegos. 
AadtésdélEabanedo.í El Monte, etc. 
Salguera!, etc. 
La Colada, etc. 
La Hoja, etc. 
Valdecastro, etc. 











Corral de Ajenjo, ele 
Uala de las Uijadas, ele, 
tldefresno. 
ilvcrdc del Camino. 
egas del Condado.. 
illadangoa. . . . 
illaquilamb're.. . 
¡llasabariego. . . 




• La Cuesta, etc. 
Juan del Corro, etc. 










i Sardonal, etc. 
El Abeado, etc. 
Las Calcas, etc. 
Cirúlleda, etc. 
El Fuego, etc. 
Larg&jo, etc. 
Pueblo 




Maesilla de las Huías, 
Espinosa. 
Eioseco. 
Tapia de la Rima. 
Ferral, S.Andrés 









































Valle j Villaconlilde. | 
Portilla, 
íredej Barrios de luna, 
Mirantes, 
jrede y Barrios de Luna. 




































































Sotile 3 iirew. 
Roble. 





















Breto y jara. 




Id. y jara. 
id. 
id. 
' Pastos para calesas de 























































































390 • 40 
PARTIDO D E MORIAS D E P A R E D E S . 
Tiempo concedido en 

































































Dios y horas en Que se lian de rtripear las 
subastas de 
I 
Maderas. ! Pablos. 



































22 Oct. O maü.' 
Id. id. 10 id. 
Id. id. 11 id. 






















































6 Nov. 9 mañ.* 
Id.id. 10 id. 
Id.id. I I id. 
6 Nov. 12mafi.* 
17 id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
Id.id. 11 id. 
Id, id. 2 tarde, 
7 Nov. 9 mafl." 
Id. id. 10 id. 
Id.id. 11 id. 
Id.id. 12 id. 
Id. id. 1 tarda. 
OnSERVACtOSES. 
Brezo. 






Limpia y entresaca de roble. 
Entresaca de roble y brezo. 
Idem. 





Brezo y jara. 













| | ctasedeloteprestOtamltraos eoneedtdot^  ITionno concedido en\ 
DISTRITOS MONICIPAIIS. 
¡arries de Luna. 
íabríllanes. 




det moate ó partida.' 
jas Omañas. 
La Mata, etc. 
Hila lie h Veibil. ttc. 
£1 Montecillo, etc. 
Nórmalo, etc. 
















El Abecedo, etc. 
Abesedo, etc. 
Arroyos de Oeede, ele. 
El Castillo, etc. 
Orcedo, etc. 
Valdematoso, etc. 
Valle delChano, etc 












Dehesa nueva, etc. 
Regueral, etc. 




































































































































































































Bolle j lien, 
id. 
id. 
id . . . 
» 
















Rolle ] Ireio. 
Brezo. 
M 
Hable j bre». 
» 









doble ; bren. 
id. • 
Brezo. 








Roble y brezo, 
id. 
Brezo. 




Roble y bren. 
Brezo, 
id. 




Fa$los para tabezat de 





























































Tiíinpo concedido en 
flietecjura leminar eí 
flprotecftamjwilQ." 
2 Año. 
Diai y Aon» en qve te han de terí/ícar lo* 
suÍMiila* de 
6 Nov. 1 tarde. 
6Nov. 2 tarde. 
Id. id. 3 id. 
» 
7 NOY. 8 mañ." 
> 
14 Nov. 8maü.* 
Id. id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
id: id. I I id. 
[d. id. 12 id. 
14 Nov. 1 tarde. 
Id.id. 2 id. 
Idt id. 3 id; 
Id. id. 4 id. 
» 
23 Oct. 9 mañ.* 
Id. id. 10 id. 
23 Oct. l lmaü. ' 
23 Oct. 12 mañ." 
23 Oet. 1 tarde, 
9 Nov. Smafl.' 
Id. id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
Id. id. I I id. 
Id. id. 12 id. 
9 Nov. 1 tarde. 
M. id. 2 id. 
9 Nov. 3 tarde. 
9 Nov. 4tarde. 
10 id. 8 maü.r 
12 Nov. Smaü.* 
Id. id. 9 id. 
12 Nov. lOmaii.' 
Id. id. 11 id. 
Id. id. 12 id. 
12 Nov. 1 tarde 
30 Oct. 9 mañ.* 
Id.id. 10 id. 
Id . id . 11 id. 
Id. id. 12 id. 























































































































































































Murías de Paredos. . 
Komlire 
del monte ó partida. 



































Las Coronas, etc. 







ú que pertenece. 















Salen ti nos, 
Salientes y ¿ » 
Velasco. ) 
Mata de Otero, ] » 
Cuevas, Matala-J 40 
villa. Palacios, \ 31) 
Susañc j Viildepraío. ' 80 
Cuevas. Malalav.3 I'ata-Í 80 
ciuí.Susañc.ValJepraJo) » 
Villarino. j (JO 
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Id. v robli 
id. 
Piorno. 

























Fastot para athrzat de 

















































































































Timpo rmie/dido en 









































fliflí y horas en que han de rerificarsc lat 














































20 id. 3 id. 
20 Nov. 12inañ.' 
20 Nov. 1 tarde. 


































21 Nov. 9mañ.* 








































Leñas delgadas de brezo. 
Piorno. 














Entresaca y limpia de roble. 
Idem. 
Idem. 
Leñas, limpia y entresaca de roble. 
Limpia y entresaca de roble. 
Entresaca y limpia de roble. 
» 
» 
Limpia 3f entresaca de roble. 
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